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題名：「女王エリザベス１世の神秘主義と英国東インド会社創設－ジェンダー的視点か
らみた統治、外交と戦争、宗教政策そして理想世界－」 
川西孝男（京都大学人文科学研究所） 
 
 
要旨： エリザベス 1 世を神秘主義の視点から追い求めたのが、ロンドン大学ワールブ
ルク研究所の F.イエイツである。本発表では、この視点を「ジェンダー」、「暴力」、
「宗教」の側面から再検討し、テューダー朝王位継承に遭遇した女性エリザベス
の目指した国家像について、イエイツを継承、批判しつつ、エリザベスを支えた
神秘主義を含めた「新視点」を提示する。また、エリザベスへの暗殺計画や政権
転覆、逆に彼女が指揮した粛清や対外戦争といった脅迫から戦争に至る様々な暴
力、さらには異端の女王として欧州の旧教国や教会支持勢力から排撃される中で、
これら旧秩序に挑んだ女性統治者エリザベスの「理想世界」への考察を行う。 
 上記の新たな視点や考察から、これまでエリザベス最晩年そしてテューダー朝
の終焉における付加的な業績としてしか省みられなかった英国東インド会社（EIC）
の創設こそが女王エリザベス 1 世そして歴代テューダー朝の目指した理想世界そ
して神秘主義を象徴かつ体現していたことに、軌を一にして誕生し、EICの強力な
ライバルとなったオランダ東インド会社（VOC）、さらには両社の先駆的存在である
ポルトガル海上帝国（Estado da India）と比較検討しながら及びたい。 
付記：本論は東京大学史料編纂所における特定共同研究「モンスーン文書・イエ
ズス会日本書翰・VOC文書・EIC文書の分野横断的研究」（通称：モンスーン・プロ
ジェクト、松方冬子班）の研究成果を取り入れている。 
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